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了合理的生态环境质量评价指标体系，由 4 个子系统 22 个具体指标构成。收集
了 1998-2007 年 10 年间相关指标的数据，运用模糊数学法和层次分析法对 2007
年林芝地区和所属七县的生态环境质量进行了评价，并采用主成分分析法和层次











































Ecological environment is the base of survival and development of human 
society. The fundamental purpose of ecological environment assessment is that 
inspects and appraises change state and rule of ecological environment system in 
special regions and take targeted action to protect ecological environment. On that 
basis, ecological planning to special regions is propitious to balance the relationship 
between ecological environment and economical society from macroscopic and 
strategical views. 
Nyingtri Prefecture in Tibet is highly important ecological barrier in south east of 
Tibetan plateau which many big rivers in Asia and in China originate from. This 
barrier can bring all positive and irreplaceable factors into play. 
It integrates eco-environmental quality assessment and ecological planning all 
over the world in this article and ulteriorly clarifies some conceptions. It collects 
correlative data for ten years from 1998 to 2007 and makes an appropriate assessment 
to ecological environmental quality .  fuzzy mathematics and analytic hierarchy 
process are used to assess the eco-environmental quality of Nyingtri Prefecture and its 
seven counties. Also, Principal Component Analysis and analytic hierarchy process 
are used to assess and analysis the eco-environmental quality during 10 years.       
in order to support a standard evaluation system for eco-environmental conservation 
and form a strict ecological monitoring system. It also develops research in such fields 
as regional environmental impact assessment, environmental management and 
environmental economy, environmental monitoring technology and equipment, the 
protection of natural ecology, and the relationship between the environment and 
economy. This provides scientific basis and technological support for environmental 
management, the prevention and control of pollution, and ecological protection.The 
purpose of comprehensive assessment for eco-environments is to assess the 
environmental effects due to Nyingtri Prefecture development playing or proposed 
ecological project. For the purpose of rationally utilizing natural resources, protecting 
the environment, improving environmental quality, and maintaining the ecological 
balance, the optimum plan can be screened out through the comparison of the 















The project includes drawing up ecological plans and readjusting the layout of 
ecological functions according to the request of ecological theory and continuable 
development. Developing specialty industries with relatively little impact on the 
ecological environment has always been an important policy in accelerating the 
economic development of Tibet concerning ecological energy industry, ecological 
husbandry, ecological tourism and ecological Tibetan medical trade. In developing 
and utilizing environmental resources and in controlling natural disasters, planning 
should be performed in a comprehensive and systematic manner with all aspects taken 
into account and with emphases on multiple purpose uses and achieving maximum 
benefits so as to allow full play to the multiple functions of environmental resources. 
Assessing of the eco-environmental quality in Nyingtri Prefecture in the past 10 
years indicates that, Natural ecology has been gradually improved at the same time 
Nyingtri Prefecture has maintained the remarkable achievements in economic and 
social development from 1998 to 2007.especially from 2004, the economical society 
should emphasize both the economical society and eco-construction, achieving their 
synchronized 、coordinated and rapid development. Ecological planning should be 
promptly formulated and implemented and this will help to develop the economy and 
various social undertakings of the people of all ethnic groups and will help to achieve 
the goal of keeping Tibetan Plateau in the condition of green hills, clear water, 
grass-covered ground, and blue sky. 
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